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Ein wesentliches Thema der Untergruppe Ir war die Frage, ob von den Län-
dernGesuridhe.i tsatteste beim Transport von Fischen undFischeiernausge-
stell t werden können oder nicht. Nach lä.ngeren und. sehr lebhaften Diskus:... 
sionenwurde eine EmPfehlung entworfen, nach der die einzelnen Länder er-
höhte. Aufmerksamkei t 'der Ausbrei tung v.on FischkraI\khei ten zU"\fenden sollen. 
International gültige Gesundhei tsatteste können "rat dann Bedeutung erlan-
gen, wenn man'die Ätiologie und Bekämpfung der. wirtschaftswichtigen Fisch-
krankheiten besser kennt, als es bisher der Fall ist. Für eine ~irksame 
BekämpfUng der Fischkrankheiten ist es notwendig, daß sowohl Export- wie 
Importländer akti vmi taI'J;lei t en. . 
Die Vntergruppe III hat nach dein .Bericht' über die Bedeutung der Schweb-" 
stoffe einen weiteren Bericht über die Bedeutung extremer pH-\llertefer-
tiggestell t. Er liegt in "nglischer .Sprache vor und soll in andere Spra-
chen übersetzt werden. Es ist erwünscht, daß die vorliegenden Berichte in 
den einzelnen Ländern in den einschlägigen Fachzeitschriften angekündigt 
und eingehend besprochen werden. Es sind weiterhin geplant: Berichte über 
Ammoniak und Phenole. Hierzu werden von einer Arbeitsgruppe die notwendi-
gen Unterlagen gesammelt und gesichtet. Ferner ist geplant, eine Übersicht 
über den derzeitigen Stand der Abwasserbelastung der Flüsse und Se"n in' 
den einzelnen Ländern zU .. erarbeiten. Jedes Land wird aufgefordert, hier-
fur entsprechende Unterlagen vorzubereiten, die dann auf der nächsten. Sit-
zungvorgelegt werden sollen. 
In der Abschlußsitzung wurden die bisheI'igen .Prä13:i.de.n.ten wiedergewähl t, 
und zwar: 
Hult, Belgien (Präsident) , 
Dahl, Dän.emark(Vizepräsident) und 
Tal, Ii!rael (Vizepräsident) • 
Der Vertreter der polnischen Regierung lud die Kommission für ihre nächste 
T~gung nach Polen ein. 
1nsM tut für Küsten- und Binnenfischerei 
Hamburg 
4. FANGTECHNIK 
Reillkraft von Netzknoten aus doppeltem Netzgarn (Schleppnetzsteerte) 
Grundschleppnetze und Schwimmschleppnetze der Hochseefischerei haben Steer-
te, die, maschinell oder durch Hand, aus doppelt. genommenem Netzgarn ge-· 
knüpft werden. 
Abgesehen von den Verstärkungs-Übers teerten verwendet man für Steerte der 
Schwimmschleppnetze im allgemeinen Pol;yamid:'Netzgarne (Nylon, PERLON) der 
Sorten 23 tex x 72 bis 23 tex x 96 (Nt 3/1500 Dis Nt 3/1200) mit etwa zwi-
schen Re 2100 tex undR2700 tex liegenden Feinheiten, Steerte der Herings-
grundschleppnetze werden aus Nt 3/1200 oder Nt 3/900 mit Feinheiten zwi-
schen R 2700 tex undR 3400 tex hergestellt und Steerte der Frischfisch-
grundschleppnetze meist aus NI' 3/400 mi te,;twa R 8100. texbisR 81300 tex . 
bis, bei Heckfängern, dickeren Flechtschnüren mit etwa R 12000 tex. Alle 
diese Sorten we.rden in den S.teerten doppelt genommen,wobei wohl allgemein 
angenommen wird, daß sich durch. die Verdoppelung des Netzgarnes auch die 
Reillkraft des Knotens verdoppelt. Wie unsere Untersuchungen, für die in 
nachstehender Tabelle' einige Beispiele gegeben werden, zeigten, trifft das 
jedoch nicht zu. 
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Die Netzgarne wurden mit dem Weberknoten (Netzknoten) in der Weise geprüft, 
daß alle 4 Schenkel, bzw, 8 Schenkel bei doppelten Netzgarnen, in die Klem-
men der Prüfma~chine gespannt wurden, 
Die Verdoppelung des Netzgarnes bewirkt also keine Verdoppelung der Naßkno-
ten-Reißkraft, sondern man muß mit einem Reißkraftverlustvon. annähernd 25 % 
r'echnen. 
G. Klust 
Institut für Fangtechnik 
Hamburg 
Prüfung der Iteißkraft von Netzknoten und Netzmaschen 
Die Arbei tsgru,ppe "Prüfung von Netzgarnen und Netztuchen" in der Internatio-
nalen Normungsorganisation (ISO) hat auf ihrer zweiten Arbeitstagung im Mai 
1968 in Ostend~Methoden zur Prüfung der Reißkraft von Netzgarnen und Netz-
tuchen ausgearbeitet. Sie sind in englischer und französischer Sprache abge-
faßt und bisher nur dem kleinen Kreis der Mitglieder des IS@:...Unterausschusses 
"Textile products for fishing nets" bekannt. Da sie die. Grundlage für deutsche 
Prüfnormen bildell werden, seien die wesentlichsten Punkte, stark'gekürzt, in deutscher Übersetzung w.iedergegeben. ]);ie Prüfung ungeknotetet: Netzgarne, auf 
die sich die ISO,..,Empfehlung ebenfalls bezieht, bleibt hier unberücksichtigt. 
G e m ein s am für die Prüfung geknoteter Netzgarne und aus Netztuchen 
herausgeschni ttener Netzmaschen gel ten folgende .Bestimmungen: 
Die Prüfungen können in trockenem (NormalkUma) und nassem Zustand der 
Proben durchgeführt werdeu. Bei Naßprüfung werden die Proben entweder für 
mindestens 12 Stunden in Leitungswasser von 20 ± 20 C gelegt, oder sie 
werden 1 Stunde lang in Wasser mit Zusatz eines Netzmittels gewässert. 
Kürzere Wässerungszeiten sind erlaubt, wenn bekannt ist, daß die Probe 
in weniger als 1 Stunde völlig durchnäßt ist. 
Die Prüfung soll innerhalb einer Reißdauer von 20 ± 3 Sekunden erfolgen. 
Reicht die Reißgeschwindigkeit der Prüfmaschine für die Einhaltung dieser 
Reißdauernicht aus, so können auch Reißdauern von 30 ± 3 Sekunden oder 
60 + 6 Sekunden verwendet werden, Im Prüfbericht ist die Reißdauer anzu-
geb';n. 
